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Ichlian apa iru teknik FREEFL\\D dan jelaskan mengapa teknik FREEHAND tidak
dirRkrrmendasikan u tuk digunakan dalam MENGGAMBAR TEKNIK! ......................(10 poin)
-{pa perbedaan }'an_q paling pokok dari dua istilah ini; MENGGAMBAR dan MELUKIS
: . - - - . . . . . - . . . . . . . .  " " ( 1 0  p o i n )
Sebagaimana GAMBAR pada umumnya mempunyai fungsi/ guna dalam menyampaikan pesan.
Sebutkan dan jelaskan dua fungsi/guna GAMBAR TEKNIK.!  . . . . . . . . ' . . . . . . . -  . . . (20 poin)
Ada beberapa jenis PROYEKSI ORTOGONAL menurut bentuknya. Sebutkan dua saja dan
je laskan mas ing-mas ing l  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . (20 io in )
Seburkan dan jelaskan DENGAN SKETSA jenis-jenis PROYEKSI ORTOGONAL menurut
CARA PENGGAMBARAN-nya. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ' . . . . . (20  po in )
l\,lengapa dalam hidLrp sehari-lrari semua citra visual yang kita lihat selalu dalam bentuk
PERSPEKTIE,  Je laskan dan ber i  con toh !  . . . . . . . . . . . . . . (10  po in )
Jelaskan DENGAN SKETSA jenis-jenis PERSPEKTIF menurut POSISI OBYEK terhadap
BIDANG PROYEKSI !  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . (30  po in )
Jelaskan, *"figupu POSISI OBYEK perlu diketahui sebelurn rnenggambar PERSPEKTIF
dalarn hubungannya dengan jenis perspekt i f  apa yang akan digambar! . . . . . . . (20 poin)
Jelaskan DENGAN SKETSA perbedaan antara PROYEKSI AKSONOMETRI dengan
PROYEKSI  PE 'RSPEKTIF "  " " " " " "  ' (10  no in )
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